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Prarencana Pabrik Susu Kedelai ini akan beroperasi secara kontinyu, 24 
jam/hari dan 330 hariitahun. Dengan tahapan proses sebagai berikut : kedelai 
direndam kemudian dibersihkan dan dipisahkan dari kulitnya, setelah itu kedelai 
dihancurkan dan dileaching. Susu kedelai yang masih banyak mengandung air 
kemudian dievaporasi hingga kandungan padatan dalam BUSH kedelai menjadi 55 
'%. Susu kedelai yang dari evaporator kemudian dialirkan mt'nuju ke spray dl)'t'r 
hingga menjadi susu bubuk kedelai dengan kandungan air sebanyak 3 '',10. 
Kapasitas : 20000 kgihm·j 
Produk : Susu Kedelai Rubuk 
Bahan baku \llama : Kedelai : 30.000 kgl1Jari 
Utilitas : Air 
Listrik 
: 13.749,9~81 m"fhari 
: 239 k\V 
Lokasi 
Emum ba.ker : 28.129.0S3,27lt/bulan 
: Driyorejo, Gresik, Jawa Timur 
Belltuk pelllsahaan 
Jumlah tenaga kerja 
Analisa Ekonomi 
A. Metode Linie .. 
: Perseroan Terbatas 
: 120 orang 
110dal Tetap (FCl) : Rp 18.687.750.038 
Modal Kerja (WC) : Rp 3.297.838.242 
Investa;;i Total (TCI) : Rp 21.985.588.280 
BiayaFroduksi (TIC): Rp 35.156.029.865 
Hasil Penjualanitahun: Rp 42.498.932.297 
Laba sebeJum pajak : Rp 7.342.902.432 
Laju pengembalian modal sebelum pajak 
Laju pengembalian modal setelah pajak 
'\Vaklu pengembalian modal sebelum pajak 
Waktu pengembalian modal setelah pajak 
BEP : 34,95 'y.) 
B. 1\le1ode Disconnted Cash Flow 
11asaKonslmksi : 2 tahWl 
Investasi Total : Rp 23.172.810.047 
: 33,40 % 
: 21,62% 
: 2 tahun 7 bulan 
: 3 lahun 8 bulan 
Laju pengembaJian modal sendiri sebelum pajak: 38,57 "/0 
Laju pengembalian modal sendiri setelah pajak : 29,86 '% 
Lajll pengembalian modal total sebelum pajak : 31,70 % 
Laju pengembalian modal total setelah pajak : 21,32 %, 
Waktu pengembalian modal sebelum pajak: 3 tabun 2 bulan 
\Vaktu pengembalian modal setelab pajak : 4 talllm 3 bulan 
BEP : 42,4618 % 
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